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Curso d'e espepializa.Ción.—Orden de 21 dé, fx:btero ao 1950
'por la que se admite para efectilár el- curso de Ob
servadores de Aviación al Teniente de Navío I) Ra
fael de Vierna y 1Sie4ra.-4Página 300.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Desti/nos,--Orden de 21 de febrero de 1950 por la que
ndmbra Segundo Comandante del ( ruc.ero .3/t5ncrez
M'Ole: al papitán de Fragata (S) •don José María
Mena • y Ruiz del Portal.—Página 300.
Otra de 21 de febrero de 1950 por la que se
1Segundo Comandante 'del crucero "fuel de




Otra de 21 de) febrero de 1950 por la que se nombra
(Jefe. de .Estado Mayor de las Fuerza4 Navales del
Norte de • Africa al Capitán de -Corbeta D. Enrique•
Arévalo Pelluz.—Página 300.
Otra de 21 de febrero de 1950 por la que se dispone
Pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Santander el Capitán de Corbeta de la Escala Com
plementaria (S. E.) don Félix Bastarreche del Corre.—
Página- 300.
Otra de 21 de febrero ch? 1950 por la que se nombra
Profesor Auxiliar de Física de la Primera ‘Seceión •
•
de la Escuela de Estudios Superiores del Instituto
y Observatorio de Marina al Teniente de Navío don
Alberto Orte Lledó.—JiágIna, 300.
Destiltos.—Orden de 21 de febrero de 1950 por la que
se 'dispone pase destinado a la Ayudantía Mayor de
este Ministerio el Alférez de Navío (m) don Salvador
Baeza Cuevas.—Páginas 300 y !‘)Y01.
Otra de 21 de febrero de 1950 por la que se dispone
embarque como -Jefe de Máquinas 'en el buqüe-eseuela.
Juan. Sebastian de Eleano el Capitán de Máquinas *don
' Ricardo Díaz ,Vilela.—Página 301.
Otra de 21 de. febrero de 1950 por la (me se dispone
cese en el destinp que se indica, y continúe en los que
se expresan, el Comandante Médico D. José María
Fernández Guerrero.—Página 301-.
Otra ‹de 241 de febrero de 11950 por la que se *dispone
pasen a los destinos que se indican los Tenientes Mé
dicos D. Joaquín .San Antonio Aivarez y D. Emilio
• Tomé Díaz—Página 801.
CUERPO DE SUBOFÍCIALIAS ystiammapos
Aseensos,—Orden de. 21 de febrero de 1950 por la que
se promueve al empleo de Radiotelegrafista primero
al segundo D. 'Antonio García Martínez.—Páginq 30:1.
MAESTBA.NZA DE/ LA ARMADA
Licewbas.—Orden de 21 de febrero? de 1 por la que
se conceden dos meses de licencia por enfermo al- Ope








Curso especialización.--.–Como continuación a
Sas Ordenes linisteriales de 31 de octubre de 1949
(1). O. núm. 252) y 5 de enero último (D. O. nú
mero 9), se admite para efectuar el curso de Ob
servadores de Aviación al Teniente de Navío don.
Rafael de \Tierna y Sieira, ptra sustituir al de
mismo empleo D. Andrés Pintó Milrtinez, muerto
en accidente de aviación.








Destinos.— Se nombra Segundo Comandante del
crucero Méndez Núñez al Capitán de Fragata (S)
don José María Mena y Ruiz del Portal, que cesa
de estar a las órdenes del Excmo. Sr. Capitán Ge
nerai del Departamepto Marítimo de Cartngena.
Este destino se confiere' con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cratagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
-Miguel de Cervantes al Capitán de Fragata D. An
tonio Delgado Tagle, que cesa de Jefe de Estado
de las Fuerzas ::ravales del Norte de Africa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de febrero de 1950.
,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento ,
Marítimo de Cádiz, Comandante. General de la
Escuadra y Vicealmircnte Jefe del Servicio de
Personal.
Número 46•
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayqr de
las ,-Fuerzas Navales del Norte de Africa al Capitán de Corbetu a Enrique Arévalo Pelluz, cesando
-éti el mando del cañonero Calvo -Satelo, una vez
que sea relevado.
Este destino -se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de febrero de 195o.
REGALADO
Exchios. Sres.- Capitán General del -Departiamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser




Se, dispone pase destinado a la Comandancia
. "Militar de Marina de Santancrer .el Capitán. de Core
beta de la Escala Complementaria (S. E.) don 'Fé
lix Bastarreche det --Cárre, que cesa de jefe de
Transmisiones del Estado Mayor de la Escuadra.
Este destinci se confiere eón carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 d¿ febrero de loso.
REGALADO
Excmos., Sres. 'Capitán ,ténerat del Departamento
Marítimo .de, El. Fel-T.01'del Qudilló, Cópandan
, te General de la Escuadra .y Vicealmirante Jefe
del Servicio dd
,
— Se nombra Profhor Auxiliar de Física de la
Primera Sección de la Escti4. le Estudios Supe
riores del Institúto y Observatorio de, :Marina, a
partir deL 15 de enero último,_al Teniente de Nam
D. Alberto Orle Lledé.
:Madrid, 21_ de-febrero ch 195o.
REGALADO
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
_Maritim-o de- Cádiz, Viceffimirante jefe dei Ser
vicio de Persoñal,. • Contralmirante Jefe .de Ins
- trucción y General lele .Superior de Ctintali
- lida,d.
Se dispone pase destinado a la Ayudantía
Itilayor de este Ministerio -él Alférez de Navío (n1)'
Snlvador Baeza CuIvas,- que cesa en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena, •
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Este, destino se confié:re con carácter forzoso a
efectos admihistrativos.
Madrid, 21 de -febrero de 1950. _
REG..kLADO
ExenioS. -Sres. Capitán General del Departamento
Mariiimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes
de la Jurisdicción ¡Central y del Servicio de -Per
sonal:
Destinos.—Se-dj:spone que el Capitán de Máqui
ras D. Ricardo Díaz Vitela cese en su actual des
tino y. embarque, con urgencia, como Jefe de lklá
quinas en. el -buque-escuela Juan Sebastián -de E/-
callo.
Este destino se con. iere con Carácter forzoso só-if o.
a efectos administrativos.
Madrid, 21 de febrero de 195o.
REGALADO
Exentos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos'• de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Inspector (General del Cuerpo de Máqui
nas,-, Vicealmirante Jefes del Servicio de •Personal,
Contralmirante' Jefe de. Instrucción. y General
jefe del Servicio de Máquinas.
--- Aprobando -propuesta elevada por la Superior
Autoridad del Departamento -Marítimo de Cartage
ra, si disponé que el Comandante _Médico D. José
María Fernández Guerrero cese como Auxiliar., del
la Enfermería del -Arsenal': de dicho Departamento
Marítimo ; continuando en el deseinDefio de los des
tinos del -Cuartel dé Instrucción (conferido por 'Or
,e:cn Ministerial de 2 de jabril de -1947, ,D. O. nú
mero 75) y Jefe de ¡Clínica del Hospital (O. M. de
ro de enero de 1950, O. núm ro), en el -
ptesa.do Depar tornen to Marítimo.
Madrid, 21 de febrero de 195o. .
REGALADO
Excmos. Sresd , Capitán General del 'Departamento
Marítimo "-ide- Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal,. Inspector General del Cuer
po "de Sanidad de la Al-macla y Generales Jefes -




Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
• nidad de la Armada que- a continuación se expresa
pase á ocupar los destinos que al frente de cada
uno se indican:
Teniente Médico D. Joaquín San Antonio Alva
tez.—Desembarca del minador Marte y embarca en
crucero Galicia—Forzoso.
Teniente Médico D. Emilio Tomé Díaz. C-esa
en el Hospital del Departamento Marítimo de El
Ferrol del ¡Caudillo y embarca en el minador. Mar
te. Voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1950.
REGALADO
Exentos. Sres. Capitán Gerieral del Departamento •
Marítimo de • El Ferrol del Caudillo, Comandan
tes Generales de la Escuadra. y de la Base Naval
- de_ _Canarias, Vicealmirante Ji2,fe del Servicio de
Personal, Insp&-tor General del Cuerpo de Sa
nidad 'de la Armada y Generales jefes Superidr
de Contabilidad y del SerVicio de Sanidad.
Sres. ...
tuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos-.— Para, cubrirs -vacante ,existent en el
(mpleo dé Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado
por la junta
• Permanente de dicho -Cuerpo, se pro
n.-ft:leve al expresado empleo al segundo D. Antonio
García Martínez, con antigüedad de 15 de agosto
de 1948 y 'efectos administrativos a partir de la
l'eVista del mes de no-viembre de 1949 ; escalafonán
(lose a continuación del de su mismo empleo don
José A.' Braña Rey. .
M-a-drid, 21 de febrero de ,1950.
REGAT,ADO
Excmos. ;Sres.., Capitán General •del Departamento
- Marítimo de Cádiz, Almirante. jefe dl Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Maestranza de la Armada.
Licencias.—Corno resultado de expediente incoa
do 31 efecto, y de 'conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto -por el
Frsonal, se conced:n dos meses de licencia por en -
,fermo al Operario de segunda de la Maestranza 'de
la Armada i(Forjador) Victoriano Alonso Galleg('
Se aprueba, la determinación de la Superior Au
toridad del Departamento . Marítimo d El Ferrol
del_ Caudillo sobre el anticipo de esta, licencia.- -
Madrid, 21 dc febrero de 1950.
- REGALADO
Exentos. Sres. Capitán General del D2partamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirani2
Jefe del Servicio de Personal. y Generales Jefe,;
del Servicio de Sanidad y Superior de Contab;
!idad.




Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ¡ni
ciado por pérdida del Nombramiento de Patrón
de Tráfico de: la Ría de Bilbao,
Hago saber : Que acreditado en dicho evedientela pérdida del expresado documento, lo declaro nuk
y sin valor alguno a partir ch da fecha- de la publi
cación de este Edicto.
Vor tanto, ruego a la persona que 10 hallare, quedeberá éntriegarlo en este Juzgado Militar de Ma
rima, bajo responsabilidad k:aso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 1950.
El Capitán. juez permanente, José Fernández.
Don Francisco Góm:.--z 4,-NlonstCaitán de Infante
rí3 de Marina, Juez instructor de da' Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida del Título de Patrón je gabarra y Li
breta de Inscripción Marítima instruido a favor
de, Silvestre Eguíbar Arteche,
Hago constar : Que, el expediente de rieferen
cia, por decreto de 2a Superior Autoridad jurisdic
cional recaído en el mismo, han quedado nulos y sin
valor alguno los referidos documentos; incurriendo
responSabiiidad la persona que los posea y no
haga entrega de los mismos en un plazo de quince
días a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado len ifilbap a 14 de .felirero de 195o. El
Capitán,. Juez instructor, Francisco Gómez il91zso
1••■■
•
Don Francisco Suárez - Uanos y Ortiz de Zárate,Teniente de Navío ,de'la Armada, destinadó en a
destructor Sánchez--, Barcáiztegui„ Juez 'instructor
del expediente número i de 1950 de la Jurisdic
ción de la Escuadra, instruido en esclarecimiento
de las causas que Motivaron la pérdida de una
guía de pertenencia de una escopeta del.Mecánico
primero D. Manuel Santalla Santiago,
Hago saber '• Que-examinado dicho expediente por
1:11 Ministerio Fiscal correspondiente, aparecae, 'acre
ditado. .el extravío de la guía de pertenencia que se,
cita, sin qW haya mediado responsabit1idad para el
inter1Sado, por lo que se declara nula y sin valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que« la po-'
seyera y no la entregara.
A bordo, -en El kile.rrol del Caudillo a i i de fe
brero de 1950. — El Teniente -de Navío, Juez ins
tructor, Francisco Suárez-Llanos.
Don Jainv Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de
la R. N. A. y Juez instructor de' expediente de
.pérdida cl.; la Cartilla Naval del inscripto de este
Trazo juan/Bonet Roig, número 32 del 'reem
plazo de .,/934,
1-1-ago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción, de fecha
9 del, actual, recaído rn dicho expediente-, se declar3
nu'a y sin ningún valor la precitada Cartilla Naval;
incurriendo en responsabilidad quien la posea y no
la12Titregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 18 de febrero de 1950. — El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Jaime Vadell ricéns.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
